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El biodiésel es un biocombustible liquido que se obtiene a base de lípidos 
naturales como aceites vegetal o grasa animales, con o sin uso previo 
mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación y 
que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del 
petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.  
 
El incremento de episodios de pre-emergencias y emergencias 
ambientales en Chile ha dado pie para diversos proyectos de 
descontaminación ambiental, con ello se han llevado a cabo restricciones 
va en la utilización de combustibles contaminantes como el petróleo o 
derivados de este. El enfoque del proyecto va direccionado a ser una 
alternativa para las fuentes de energía que producen esta problemática, 
al igual que la contaminación ambiental existe otro problema que aqueja 
a la población mundial y directamente al abastecimiento del agua, ya que 
el vertido de aceite al sistema de drenaje produce una contaminación de 
las aguas a gran escala eso quiere decir que por cada  1 litro de aceite 
vertido se contaminan 1000 litros de agua.  
 
En Chile existen legislaciones en cuanto al uso de los biocombustibles por 
tanto el decreto N°11 del 2008 define las especificaciones de calidad para 
el biodiesel y bioetanol, autorizando las mezclas 2% y 5% con petróleo 
diésel y gasolina. 
 
En el primer capítulo se describe la problemática medio ambiental y 
económica que conlleva utilizar combustibles contaminantes a base de 
petróleo y la importancia de reducir las emisiones que dan pie al efecto 





que permitan desarrollar una solución sostenible, a su vez se centra en 
las problemáticas que limitan la realización de una solución al problema 
presente.  
 
El biodiesel es un biocombustible alternativo en base a triglicéridos 
provenientes de aceites vegetales o grasas animales con o sin uso previo, 
su elaboración es mediante procesos industriales de esterificación y 
transesterificación. La industria del biodiesel en Chile cuenta con una 
baja producción en comparación a países vecinos como Brasil y 
Argentina, pioneros en este ámbito.  
 
Este proyecto va enfocado a desarrollar un estudio técnico y económico 
sobre la instalación de una planta productora del biocombustible de 1ra 
generación a base de aceite vegetal de maravilla o soya ya utilizado (por 
ejemplo aceites de frituras) de la industria alimenticia y/o del reciclado 
comunitario, el cual podrá ser utilizado en motores de combustión interna 
diésel, para ser producido, distribuido y comercializado. Su utilización 
como combustible va ligada a utilizarse 100% puro y en una mezcla 
diésel-biodiesel con concentraciones recomendadas de 2% y 5% del 
combustible biodegradable. 
 
El desarrollo va direccionado a utilizar las ventajas medioambientales, 
sociales y económicas que diversos estudios avalan como la disminución 
de gases contaminantes de efecto invernadero, el beneficio de lubricidad 
que proporciona a los motores generando un menor desgaste en sus 
piezas, el económico que proporciona al estar libre de impuesto específico 
y exentó de IVA, esto viene fuertemente ligado a la escases que se prevé 
tendrán los combustibles fósiles en algunos años más, las ventajas y 





que es necesario de estudios y de análisis pará crear soluciones de rápido 
impacto. 
 
En Chile el mercado vehicular crece fuertemente, actualmente existe un 
amplio número de vehículos diésel y se cree que seguirá aumentando 
acorde trascurren los años, es por ello que la proyección del campo 
automotriz al 2017 se estima en 425.708 vehículos solo en la región 
metropolitana y 1.313.374 en todo el país. 
 
 
Tabla I.1 Proyección de vehículos diesel por año del INE 
Año RM Total país 
2011 239.913 755.009 
2012 272.552 856.219 
2013 300.834 942.384 
2014 333.355 1.036.072 
2015 363.816 1.129.760 
2016 394.217 1.219.686 
2017 425.708 1.313.374 
2018 456.139 1.405.181 
201 487.085 1.496.889 
2020 518.046 1.589.735 







Figura I.1 Proyección de Vehículos diesel entre Región 
metropolitana y total país del INE 




















I.1 Importancia de realizar el proyecto 
Chile actualmente cuenta con una crisis energética y medio ambiental, 
siendo el petróleo uno de los factores más influyentes en estas, por ende 
que urge crear soluciones factibles y sustentables para la disminución a 
la dependencia de combustibles contaminantes  y de alto valor, para 
producir energía y/o transporte.  
 
Este proyecto va enfocado al ámbito social, económico y ambiental de 
producir un biocombustible de bajo costo y que brinda un beneficio 
similar al del petróleo diésel, ya que actualmente en Chile carecemos de 
políticas medioambientales que permitan reducir en gran cantidad las 
emisiones de CO2 a la atmosfera debido a episodios de crisis en la calidad 
el aire, todo esto resume hacia donde ira orientada la estrategia al crear 
un producto sustentable, atractivo y novedoso. 
 
Otro factor predominante en la creación de este proyecto es la 
reutilización de materias primas en desuso y altamente contaminantes si 
no se desechan adecuadamente como lo vendría siendo los aceites 
utilizados de la industria alimenticia, ya que pueden ser un factor 
altamente contaminante de los recursos híbridos existentes. 
 
La real importancia de este proyecto viene siendo su bajo costo de 
producción, su alto impacto sobre el ecosistema y a raíz de esto una 







I.2 Discusión bibliográfica 
A) Situación externa 
 
Cabe señalar que la información utilizada en este proyecto, proviene de 
varias fuentes en internet, mayoritariamente de fuentes extranjeras ya 
que el uso de este producto en Chile no es muy masivo. 
 
Como primer punto dentro de los objetivos específicos, está el analizar la 
industria del combustible en Chile, para ello se pretende realizar un 
análisis PEST, identificando y definiendo todos los puntos críticos que 
afectan al entorno de este proyecto. 
 
 






B) situación competitiva 
 
El análisis que se aplicará será el diagrama de Porter, en el cual se 
analizarán las 5 fuerzas competitivas con el fin de determinar e identificar 
las fuerzas que intervienen en el modelo de negocio. 
 
Nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el cual nos enseña que 
una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales dentro de una 
industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en 
el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al 
éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 
 
Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la 
positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca 
diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es 
justamente todo lo contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. 
Lo siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas 
correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo 
posicionarnos sólidamente dentro de la industria. 
 
C) Situación interna 
 
Otro análisis que será primordial será el análisis FODA, es una 
herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 
objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de 
esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de 






I.3 Contribución del trabajo 
Para profundizar en el tema de descontaminación debemos saber que esta 
pronosticado de que el biodiesel reduzca las emisiones de gases 
contaminantes y a su vez reduzca el número de galones de petróleo que 
se importan anualmente a nuestro país y así disminuir gradualmente la 
dependencia al petróleo. 
 
El problema energético que nos aqueja igual se podría ver beneficiado si 
se logra producir lo suficiente como para poder cubrir la demanda del 
petróleo diésel. 
 
I.4  Objetivo general 
El objetivo va direccionado a la implementación de una planta productora 
de biodiesel mediante un estudio pre-factibilidad de todos los entornos y 
variables que afectan el comportamiento financiero y social del 
Biocombustible y como su incorporación al mercado puede influir de 







I.4.1 Objetivos específicos 
 
• Analizar el mercado para estudiar la oferta, demanda y precios del 
producto a obtener de la producción, realizar un análisis 
estratégico con el objetivo de obtener la estrategia utilizar. 
 
• Analizar el mercado de materias primas reciclables y no 
reciclables para poder minimizar los costos de producción 
mediante investigación de operaciones y gestión de la producción. 
 
• Cuantificar la cantidad de componente a utilizar para obtener un 
beneficio rentable mayor. 
 
• Evaluar económicamente el proyecto para determinar la 
rentabilidad mediante indicadores tales como Valor actual neto, 
tasa de retorno de inversión y método de sensibilidad. 
 
• Analizar los costos y beneficios de la implementación del proyecto 








I.5 Limitaciones y alcances del proyecto 
I.5.1  Limitaciones 
 
• Este estudio de pre-factibilidad está limitado en el acceso a la 
información que puedan proporcionar empresas integrantes de 
esta industria, información reservada de precios, ganancias, 
márgenes, costos,  por lo que se trabajará en algunos puntos con 
datos estimados para la evaluación económica. 
 
• La información disponible en el mercado como costo, precios, 
demanda de las empresas de la industria será una gran limitante. 
 
• Las materias primas serán un problema si existe alguna crisis en 




• Este estudio solo abarcará la Región metropolitana de Santiago. 
 
• Solo se considerará la reutilización de aceites reciclados y grasas 
animales de la industria y pymes alimenticias. 
 
• El proyecto solo se enfocará a una solución factible obtenida del 
estudio de pre-factibilidad. 
 
• Cabe señalar que este proyecto contemplará datos e información 






I.6 Normativa y leyes asociadas 
Existen 5 regulaciones asociadas a este producto: 
 
• La ley N° 20.339/2009 modifica el DFL N°1/1979 del ministerio de 
minería, incorpora los biocombustibles como combustibles líquidos 
y otorga facultades a la SEC para su fiscalización. 
 
• El decreto N°11/2008 que habla de las especificaciones de calidad 
que debe tener la mezcla biodiesel y bioetanol, autorizando las 
mezclas 2% y 5% con petróleo diésel y gasolina. 
 
• La circular N° 30/2007, SII. Indica que los biocombustibles no son 
afectos al impuesto específico según ley 18.502/186. 
 
• Resolución extensa N°746, SEC. Norma técnica para análisis y/o 
ensayos para biodiesel y bioetanol. 
 
• En este sentido, es necesario destacar que en el caso de los 
biocombustibles líquidos (biodiesel y bioetanol) se debe cumplir con 
las normas contenidas en el Decreto Supremo N°0/16 del 
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, “Aprueba 
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinación, 
Transporte y Expendio al Público de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo”, el que se aplicará en forma supletoria a 







• Ley N° 20.920/2016, ley marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. La 
ley busca disminuir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, con este fin 
instaura la responsabilidad extendida del productor (“REP”), 
haciendo responsable al productor de los residuos que se generen 







I.7 Organización y presentación de este trabajo 
A) Análisis del mercado 
 
El primer punto a desarrollar dentro de la metodología de trabajo 
corresponde al análisis de mercado en el cual se estudiaran las variables 
que afectan al producto. 
 
Estudio de la historia del Biodiesel en Chile, para ello se buscaran fuentes 
de información correspondientes a la producción y comercialización del 
biodiesel en Chile y en él mundo, se realizarán proyecciones ya que el 
acceso a la información de este producto es muy limitada ya que no está 
arraigado en nuestro país como producto de consumo masivo. 
 
Se realizará un estudio en base al modelo PESTA del macro- entorno que 
incide en el producto para poder determinar las falencias y virtudes que 
afectan al mercado de los biocombustibles. 
Para determinar los puntos de fortaleza, oportunidades y preocupaciones 
internas del modelo de negocios, se realizara un análisis FODA. 
 
Se desarrollará un estudio de mercado en el cual se adjuntarán datos 
sobre la oferta y la demanda, también se realizará una encuesta a 100 
personas dueñas de algún tipo de automóvil para saber preferencias y 
comportamientos de potenciales consumidores de este producto de este 
producto, se extraerá información de entidades del gobierno para lograr 






En la etapa de desarrollo de modelo de negocios, se utilizará el modelo de  
CANVAS, con el fin de tener una estructura clara sobre el negocio, además 
de los eslabones involucrados. 
 
B) Estudio de técnico 
 
Para la evaluación de los requerimientos técnicos y profesionales para la 
implementación de una planta productora serán a través de información 
recolectada de empresas y páginas asociadas a la venta de productos para 
este tipo de proceso, paginas asociadas a la venta de artículos usados 
como “mercado libre”, “yapo” entre otros. Se logrará buscar la mejor 
relación entre precio-calidad. 
 
La determinación de la localización de la planta se llevará a cabo mediante 
varios factores, alguno de ellos serán: la cercanía con autopistas, la 
distancia de lugares residenciales y otras atenuantes que determine el 
plan regulador de la región metropolitana. 
 
C) Estudio económico-financieros 
 
En base a la información obtenida del estudio de mercado, se determinará 
la demanda, para la determinación del precio se recolectará información 
de ventas de empresas que posean un producto de similares 
características. 
 
El periodo será de 5 años, lo que es habitual en proyectos de esta 






Se elaborará un flujo de caja financiado con datos obtenidos de puntos 
anteriores y con costos anteriormente señalados. 
 
Respecto a la tasa de descuento, esta sería en base a las recomendaciones 
más la tase libre de riesgo, con el fin de dejar satisfecho al inversor. Por 
último se determinará la viabilidad económica y financiera del proyecto 
mediante herramientas de evaluación como el VAN, TIR. 
 
D) Conclusiones generales 
 
Conclusiones respecto a los estudios realizados, respecto al flujo y los 




















II. ESTUDIO DE MERCADO 
II.1 Análisis de la oferta 
Para la determinación de la oferta se realizó un estudio de los distintos 
competidores directos e indirectos que participan en el mercado de 
combustibles. 
 
II.1.1 Competidores Directos 
 
Con ello se pudo determinar que en Chile existen por lo menos 2 proyectos 
de producción de biodiesel a gran escala y otros productores artesanales, 
siendo FAME e INGRAS los proyectos de mayor envergadura. 
 
FAME es una planta ubicada en la comuna de Pudahuel que abarca una 
producción hasta el 2011 de 150 m3 por mes pero su producción solo se 
limita a consumo propio de su flota de buses y camiones Pullman bus.  
 
INGRAS ubicada en la comuna de San Bernardo, de esta empresa no 
existe demasiada información sobre su comercialización pero si existen 
datos de su producción en el año 2011 según un informe del colegio de 
ingenieros agrónomos de Chile abarcaba hasta ese entonces 100 m3 
mensuales con estimaciones de que en 1 año más deberían estar en 500 
m3 mensuales. En la actualidad no existen mayores antecedentes de su 






II.1.2 competidores indirectos 
 
Sabemos que el biodiesel viene siendo un producto sustituto para el 
petróleo diesel y que por ello deben ser analizadas las empresas que lo 
comercializan. Según un estudio realizado por copec en el año 2005 el 
diesel tiene una amplia preferencia de consumo por parte de la industria 
y la gasolina por parte de las concesionarias, habiendo una gran 
competitividad entre empresas de la industria del combustible.  
 
Enap es la es una empresa del Estado de Chile, cuyo giro comercial es la 
exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus 
derivados. Desarrolla actividades en toda la cadena de valor de la 
industria petrolera. 
 
ENAP está organizada en tres Líneas de Negocios: Exploración y 
Producción (E&P), Refinación y Comercialización (R&C) y Gas y Energía 
(G&E). Cuenta con dos filiales: Enap Sipetrol S.A. y Enap Refinerías S.A. 
Las Líneas de E&P y R&C están presentes con sus operaciones en el 
complejo productivo ubicado en la Región de Magallanes, donde la 
empresa explota los únicos yacimientos de hidrocarburos con valor 
comercial descubiertos hasta ahora en Chile. En tanto que la 
administración central de la compañía se realiza desde la Casa Matriz, 
ubicada en Santiago de Chile. 
 
Ambas Líneas de Negocios están presentes con sus operaciones en el 
complejo productivo ubicado en la Región de Magallanes, donde la 
empresa explota yacimientos de hidrocarburos con valor comercial. La 
administración central de la compañía está en la Casa Matriz, ubicada en 





Las concesionarias o distribuidoras minoristas son un conjunto variado 
de empresas y grupos económicos que compiten día a día por lograr la 
mayor participación en un mercado que cada día suma más 
consumidores debido al rápido aumento del parque automotriz. La 
necesidad por un combustible de menor precio crea una gran 
competitividad entre los participantes de la industria. 
 
Los de mayor influencia en el mercado son los siguientes: 
 
Copec cuenta con más del 58% de participación de mercado en este 
sector, mientras que Enex con su filial Shell, cuenta con más del 21% de 
la industria, Petrobras suma cerca del 13% y los distribuidores más 
pequeños el 8%. 
 
El competidor más fuerte debido a su posicionamiento en el mercado 
vendría siendo Copec que cuenta con una extensa red de más de 615 
Estaciones de Servicio de Arica a Punta Arenas. Todo esto se debe a  que 
posee estrategias de negocio y alianzas estratégicas que han hecho que 
su marca se posicione de mejor manera en el mercado. 
 
II.1.3 Proveedores de materia prima reciclada 
 
Hace 10 años en Chile no existía una empresa que se dedicara a la 
recolección de aceite reciclado, la realidad imponía que los hoteles y 
restaurantes debían pagar precios millonarios para hacer disposición 






En este sentido, había una gran cantidad de empresas que preferían botar 
los residuos de aceite directamente al alcantarillado, o a la basura. Algo 
que conlleva  graves daños al medioambiente. 
Por ejemplo, un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua, y si 
se vierte al aire libre, puede producir cáncer ya que genera la exposición 
de dioxinas, que son agentes cancerígenos. 
 
En la Región Metropolitana existía en 2011 un total de 4.725 empresas 
que generaban aceites residuales que potencialmente podrían 
transformarse en biodiésel, dice el estudio “Estimación del potencial de 
aceites vegetales residuales y grasas animales para ser convertidos 
en biodiésel”, desarrollado por el Ministerio de Energía. 
 
La empresa Bioils, que pertenece a  TrioGroup, está dedicada actualmente 
al reciclaje de aceites vegetales usados en fritura en Latinoamérica, la 
empresa vio una oportunidad de emprender en Chile, por lo que en 2008 
arrancó con el reciclaje de aceite con el fin de exportarlo como materia 
prima a diferentes países de Europa y Asia, donde es transformado en 
biodiésel. 
 
Actualmente cuentan con una planta en la comuna de Maipú, hasta 
donde diariamente llega su flota de camiones con aceite provenientes 
principalmente de negocios de comida rápida y 35 municipalidades a lo 
largo del país, con los cuales mantiene convenios. 
 
Hoy esta planta de reciclaje posee una capacidad de 5 millones de litros 
al año, El 85% de todo este volumen es exportado principalmente a 
Holanda, Reino Unido y España, mientras que el 15% restante tiene por 





facturación regional de US$ 16,6 millones al año”, asevera Alex Salazar, 
Gerente Negocios de Bioils. 
 
II.1.3 Comparativa con países con el mismo PPA 
 
La comparativa que se dará a continuación es con 2 países de Europa que 
cuenta con el mismo nivel que Chile en cuanto a paridad de poder 
adquisitivo (PPA). La estimación se hiso en base al año 2005 y 2006 de 
cada país de Europa, los años siguientes son una proyección, Chile en 
cambio cuenta con datos reales sobre la producción de biodiesel desde el 
año 2011 y 2012, los datos están descritos en la siguientes tabla: 
 
Tabla II.1 Comparativa de producción de biodiesel entre países con 
igual PPA 
 PORTUGAL GRECIA CHILE  
2005 6,8 39,9 0 mil m3 
2006 7,2 40,4 0 mil m3 
2007 7,5 40,8 0 mil m3 
2008 7,9 41,3 0 mil m3 
2009 8,2 41,7 0 mil m3 
2010 8,7 42,2 0 mil m3 
2011 8,9 42,6 1,83 mil m3 
2012 9,2 43,1 1,87 mil m3 
2013 9,6 43,6 1,91 mil m3 
2014 9,9 44 1,95 mil m3 
2015 10,4 45,6 1,99 mil m3 
Fuente: elaboración propia 
 
De esto podemos concluir que Grecia teniendo el mismo poder adquisitivo 
que Chile cuenta con una mayor demanda de este biocombustible 





con 1.997 m3, esto es debido a que en que en Europa ya es tendencia y 
se está utilizando hace bastante tiempo debido a su bajo costo y su alto 
impacto ambiental. 
 
II.2  Análisis de la demanda 
II.2.1  Comportamiento del consumidor 
 
El comportamiento de consumidor viene dado por los siguientes 
parámetros: culturales, sociales, demográficos, personales y psicológicos. 
 
El consumidor con respecto a un producto como el diesel, siempre actúa 
de forma preferencial y ascendente ya que este combustible cuenta con el 
precio más bajo del mercado de combustibles para vehículos, es por ello 
de que hoy en día las nuevas tecnologías han proporcionado a los 
vehículos livianos contar con esta clase de combustible y ya no ser solo 
los vehículos grande y de carga. Es por ello de que el biodiesel pudiese 
llegar a ser un potencial producto para esos consumidores y todo aquel 
que cuente con un vehículo de combustión interna diesel. 
 
En lo cultural existe una ventaja y es la del cuidado medio ambiental, en 
lo social  la ventaja vendría siendo su bajo precio, en lo personal en tema 
de gustos hoy en día los consumidores priorizan lo económico antes que 
la posible disminución en la potencia del motor sin rango de edad y por 
último en lo psicológico el consumidor de hoy en día necesita mayor 








La encuesta para analizar el proyecto se realizó en un universo de 100 
personas de la región Metropolitana que contaban con algún tipo de 
vehículo sin importar el combustible que utilizará. 
 
 
II.2.2.1  Análisis de la encuesta  
 
En Chile la demanda por este producto ha ido decreciendo 
paulatinamente debido a que no existe demasiada información sobre su 
uso y los beneficios que produce al vehículo y al medio ambiente, es un 
producto medianamente desconocido pero con un gran potencial, lo que 
se puede deducir de este producto es que en comparación a los derivados 
del petróleo está demasiado atrás  y necesita de políticas o campañas que 
impulsen su utilización de forma masiva. 
 
A continuación una pregunta considerada clave para definir el interés de 
parte del consumidor y las expectativas de este producto en el mercado 
es la siguiente: 
 
También se les pregunto qué “¿si ya contaras con un vehículo de motor 
diésel, te cambiarias a un alternativa más económica, amigable con el 








En síntesis el consumidor utilizaría este producto si tuviese los 3 
atributos que posee este producto un impacto positivo sobre la calidad 
del aire, el ambiente y la calidad de vida, un efecto positivo en la economía 
personal y un beneficio para el motor. 
 
II.2.2.2 Tamaño del error 
 
La pregunta clave fue saber si teniendo un vehículo diesel utilizaría un 
biocombustible más barato y amigable con el medio ambiente. Bajo esta 
premisa nos encontramos con que el 82% de los encuestados si lo 
utilizaría y además existe un posible potencial de clientes que abarca el 
14% que indicaron que tal vez lo utilizarían pero teniendo mayor 








Figura II.1 Preferencia economíca y ambiental 





Al tener un tamaño muestral bajo en comparación a la cantidad de 
posibles clientes es que debemos estimar el margen de error que posee 
nuestro estudio, es por esto que analizaremos y definiremos el error de la 
muestra para calcular la realidad: 
 
𝑒𝑒 = �𝑍𝑍2 ∗ p ∗ qM  
 
En donde: 
e: error (incógnita) 
Z: Constante que depende del nivel de confianza prefijado. Para este 
estudio se utilizó el nivel de confianza 95% (2) 
p: Porcentaje de la población que posee la característica de interés (utilizar 
biodiesel como combustible) (82%) 
q: Porcentaje de la población que no posee la característica indicada  
(1-p) (1 – 82% = 18%) 
M: tamaño de la muestra, en este caso 100. 
De esta forma el cálculo para el error arroja lo siguiente: 
 





Por tanto el error de la encuesta en la investigación de mercado es de un 







II.2.3 Análisis de elasticidad 
 
Para analizar la elasticidad del producto en la actualidad debemos 
centrarnos en identificar el comportamiento del combustible diesel, ya 
que como se ha indicado anteriormente el biodiesel no es comercializado 
en grandes escalas, es por esto que no existen precedentes de su 
comportamiento en el consumidor actual del combustible y se analizara 
este como producto sustituto directo. 
Según la información entregada por el sitio web Economía y Negocios de 





Tabla II.2 Porcentaje de precios con respecto a la demanda de 






Fuente: Elaboración propia 
 
  
Combustible Precio Demanda 
Gasolina < 15% > 7% 






Con la información señalada se puede deducir que la elasticidad precio 
combustible es inelástica, ya que su comportamiento a las alzas y bajas 















II.2.4 Segmentación de la demanda 
 
La demanda estará segmentada en varias etapas y comprenderá diversos 





La mayor parte de los consumidores actuales buscan en un combustible 
el poder satisfacer su necesidad de trasportarse a un costo mínimo sin 
tener que privarse de hacerlo por las condiciones ambientales  que 











Este combustible biodegradable debiese cumplir con las expectativas de 
su consumidor en cuanto a precios más reducidos que su sustituto y debe 
cumplir con las mismas características que el combustible diésel. 
 
II.2.4.3  Localización de la demanda 
 
La demanda se prevé que se  localizara en todo el país, pero su alcance 
será solo a la región metropolitana. 
 
II.2.4.4  Socio-demográfica 
 
La demanda pretende llegar a distintos grupos etarios de consumidores, 
pero se prevé que los mayores consumidores serán personas con rangos 
de edad que oscilan entre los 25-40 años, debido al bajo valor en su precio 
y por poseer una mayor conciencia ecológica. 
II.2.5 Participación en el mercado 
 
La participación en el mercado está estipulada por las variantes que tiene 
las ventas, en el caso de Chile los biocombustibles representan solo el 
0,01% de las ventas totales de todos los combustibles del país. Este 
impacto se genera por el poco conocimiento que se tiene. Bajo esta 
perspectiva es que se quiere lograr una participación más alta mediante 







Tabla II.3 Valores de participación en mercado de combustibles 













Pronóstico de la demanda 
 
  Gas licuado  Gasolinas  Kerosene Diesel P. Combustible Biodiesel 
Periodo ( miles de m3) 
( miles de 
m3) 




( miles de 
m3) 
( miles de 
m3) 
2010 2.606 3.774 190 8.199 1.747 1,8 
2011 2.523 3.521 151 8.940 1.920 1,837 
2012 3.129 3.737 125 9.069 1.447 1,876 
2013 2.412 4.011 140 8.945 1.509 1,916 
2014 2.229 4.039 130 9.062 1.070 1,956 
2015 2.345 4.320 122 9.616 1.000 1,997 
Total 15.244 23.402 858 53.831 8.693 11,382 
  14.4% 22.3% 0.84% 52.75% 8.50% 0.01% 
Figura II.3 Grafico de participación de mercado 





Esta demanda se proyecta en base al comportamiento del petróleo diesel 
ya que el biodiesel viene a ser un producto complementario o sustituto. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada existen variados comportamientos de 
parte de los posibles consumidores que apuntan a la economía personal 
y a bajar los costos de trasportarse en la ciudad, donde el precio de sus 
combustibles aumenta a medida que aumenta el precio del petróleo en 
mercados internacionales. 
 
II.2.6.1 Clientes objetivos 
 
El cliente objetivo que persigue este proyecto es un segmento de grupo 
adulto joven 25 a 35 años que buscaría una compensación de tipo 
económica, ambiental y no funcional para el consumo de este 
biocombustible. 
 
El proyecto pretende abarcar un nicho de mercado segmentado en nivel 
socio económico medio C2, C3, ya que los poseedores de estos vehículos 
con motor de combustión interna diesel se encuentran mayoritariamente 







II.2.6.2 Estimación de la demanda 
 
Las ventas de combustibles diésel en Chile muestran un aumento 
desacelerado pero constante debido a las alzas y bajas de precios. Este 
tipo de producto cuenta con una demanda inelástica, ya que a medida 
que sube su precio la demanda no varía en demasía.  
 
Ahora bien para el cálculo de estimación de la demanda será mediante  la 
cantidad de vehículos con motor diesel existentes en la región 
metropolitana hasta el 2015, según datos del INE esta cifra bordea los 
1.129.760 vehículos, también se utilizará como referencia la demanda 
anual por el petróleo diésel que el 2015 alcanzo los 9.616.000 m3 según 
datos de la “comisión nacional de energía”. Se calculó el consumo de 
combustibles per cápita que redondea la cantidad de 8,5 m3 al año 2015. 
Planteadas estas cifras se calculará la cantidad de m3, según la encuesta 
realizada que arrojo un 82% de preferencias con un 7,5% de error que 
equivale al 74.5% de veracidad, calculando nos arroja la cifra  de 
7.163.920 m3. Siguiendo la misma línea y si el consumo fuera constante 
se pretende comercializar en una mezcla con petróleo diesel con un 2% 
de biodiésel, sacados estos dato se obtiene una proyección de 9.808.320 
m3, descontando el 0.2% de este total nos da la siguiente suma de 
196.166 m3 anuales aplicando el porcentaje de veracidad de la encuesta 
nos da un total de 146.143 m3 a cubrir el primer año, de estos se decidió 
abarcar un 0.57% de dicha demanda pro temas de capacidad de 
maquearía a producir,  dicha cifra equivale a 840 m3 anuales, un 0,009% 
de la demanda anual por petróleo diésel que equivale a casi 100 veces la 
demanda anual per cápita. Esto sería un 46,7% de la producción 





cubrían un 0,02% de la demanda anual del petróleo diesel según 
estimaciones del “colegio de ingenieros agrónomos de chile”. 
 
De esta forma se pretende incrementar la participación de mercado de los 
biocombustibles en el mercado de combustibles. 
 
II.3 Análisis estratégico 




• Carecimiento de políticas medio ambientales que impulsen la 
utilización de este tipo de combustible por ser más limpio y 
sustentable que los derivados del petróleo. 
 
• La restricción del decreto Nº 11/2008, del Ministerio de Economía 
que define las especificaciones de calidad para biodiesel y bioetanol, 
autorizando las mezcla de 2% y 5% con petróleo diésel y gasolina. 
Este decreto pudiese ser una piedra de tope para quienes deseen 
utilizar este biocombustibles mesclado en mayor porcentaje con 
petróleo diésel. 
 
• La ley Nº 20.33/200 modifica el DFL Nº1/17 del Ministerio de 
Minería, trata e incorpora los biocombustibles como combustibles 
líquidos y otorga facultades a la SEC para su fiscalización, esto 









• La ventaja con la que cuenta este producto en el ámbito económico 
es que está exento de impuesto específico, ya que solo rige para los 
combustibles derivados del petróleo, gas licuado y gas natural. 
 
• El mercado de los alimentos es una constante variable. El alza 
progresiva en el precio del dólar han tenido un cambio drástico en 
los últimos años, y esto conlleva a que las materias primas 
necesarias para la producción afecten el precio final y deje de ser 
atractivo para el consumidor.  
 
• Depender de mercados internacionales, como el de países de 
Latinoamérica y Europa. Ya que este mercado existe un mayor 
desarrollo de este producto y por ende mayor cantidad de población 




• Existe un mercado cada vez más informado y exigente con 
necesidades y gustos particulares, es por esto que el cliente final 
siente la necesidad de buscar nuevas alternativas limpias y 
sustentables acordes a un consumo que se adecúe a las actuales 
tendencias y con el pasar del tiempo se traduzcan en una mejor 
calidad de vida. 
 
• Las tendencias demográficas también son un factor importante a 
considerar, puesto que darán lugar a un mayor número de 






• La búsqueda hoy en día por combustibles alternativos nos da una 
ventaja competitiva ante nuestros competidores ya que los descarta 
de la dependencia al petróleo y a lo que significa esto ya que posee 




• La tecnología es una herramienta clave para el buen 
funcionamiento de nuestra empresa. El aumento del uso de 
Internet genera mayor eficacia en la comunicación con los 
consumidores, lo que permite a la empresa responder frente a los 
cambios constantes de sus demandas y necesidades. 
 
• Hoy en día, las empresas cada vez más, están optando por el uso 
de tecnología en sus sistemas de pago a través de internet, por lo 
que es importante incorporarla para mantenernos actualizados, y 
de esta forma facilitar y agilizar nuestros servicios. La tecnología 
utilizada en nuestra empresa tiene una complejidad relativamente 
limitada a nivel general. No obstante, es fundamental saber 
utilizarla para que de esta manera nos favorezca como empresa y 
no se transforme en una amenaza. 
 
E) Medio Ambiental 
 
• La situación medio ambiental es un punto crítico en este análisis 





ámbitos, todo esto va ligado a la desinformación y a la falta de 
educación medio ambiental por parte de la población.  
 
• La reutilización de los recursos reciclables generan un potencial 
productor de energía sin emisiones y a la vez evitan la 
contaminación excesiva de los recursos híbridos que perjudican el 
bienestar de la población. 
 
II.3.2 Fuerzas de Porter 
 
A) Rivalidad entre competidores existentes (baja) 
 
Actualmente existen 2 empresas de gran tamaño y un número más 
grandes de PYMES artesanales productoras de Biodiesel. Una de las más 
grandes autoabastece la planta de buses Pullman Bus por lo que su 
comercialización no impactaría actualmente este proyecto, todas las 
empresas en conjunto tienen una producción mensual de 150 m3 al mes 
y 1800 m3 anuales. Según datos de la investigación del colegio de 
ingenieros agrónomos de Chile, lo que en síntesis indica que al no ser un 
producto popular y desarrollado en el mercado tiene baja competencia 
entre los productores. 
 
B)  Amenaza de nuevos competidores (medio) 
 
Existen diversos proyectos avalados por el gobierno en diferentes regiones 
de Chile para la producción de Biodiesel, esto genera un gran impacto 
como posibles nuevos competidores, aun más cuando su desarrollo no 
está basado en el reciclado de aceites de fritura en desuso sino que por 





les entrega a los nuevos proyectos debido a los beneficios que entregan 
estos biocombustibles y la poca regulación de leyes en el país nos entrega 
el dato de tener una alta amenaza de nuevos competidores. 
 
C)  Poder de negociación de los clientes (medio) 
 
El producto que se ofrece tiene una parte importante de los gastos de los 
compradores si vemos su utilización y la demanda que tiene actualmente 
los vehículos diesel y bencineros. Es por esta razón que ellos son sensibles 
a las variaciones del precio, es decir, tienen fácilmente la facultad de 
cambiarse a cualquier otra empresa que forme parte de nuestra 
competencia. Además, es importante destacar que el producto es 
innovador y aun de poca penetración en el mercado, y los switchingcosts 
son bajos. 
 
D)  Poder de negociación de los proveedores (baja) 
 
No existe un gran poder de negociación por parte de los proveedores, 
puesto que hay una gran cantidad de oferentes de insumos de tipo 
alimenticio, ya sea de grandes cadenas de comida rápida, PYMES o bien 
de reciclados particulares. Además, la industria es bastante amplia en 
relación a la cantidad de proveedores que ofrecen materias primas 
recicladas, por lo que la industria es un cliente importante para éstos. A 
su vez. Sin embargo, uno de los factores potenciales es la variación de 








E) Amenaza de productos y servicios sustitutos (alta) 
 
Los productos sustitutos pueden ser absolutamente cualquier cosa que 
satisfaga la necesidad que se busca en cuestión, en este caso de obtener 
un combustible. Sin embargo, si lo analizamos del punto de vista costo y 
amigable con el medio ambiente, tendríamos pocos productos que 
cumplan la misma función al mismo tiempo, pero si mencionamos a estos 
tendríamos 2 que son nuestros competidores directos como la bencina, el 







II.3.2.1 Porter cuantificado 
Tabla II.5 Fuerzas de Porter 
  FUERZA Y/O AMENAZA PUNTUACIÓN  
I. Rivalidad entre competidores existentes   
  Mercado acotado 3 
  Economías de escala  3 
  Experiencia ganada 2 
  Promedio total 2.66 
II. Amenaza de nuevos competidores   
  Alta inversión inicial 2 
  Mercado poco atractivo 1 
  Producto innovador 4 
  Promedio total 2.33 
III. Poder de negociación de los clientes   
  Mayor opción de elección 3 
  Sensibilidad a los precios 4 
  Aumento calidad de vida 2 
  Promedio total 3 
IV. Poder de negociación de los proveedores   
  Materia prima principal reciclada 3 
  Amplio mercado de materias primas secundarias 1 
  Promedio total 2 
V. Amenaza de productos o bienes sustitutos   
  Producto sustituto mejor posicionado 4 
  Producto conocido  3 
  Preferencia por la calidad 2 
  Promedio total 3 






Tabla II.4 Escala de favorabilidad el mercado 
ATRACTIVIDAD 
BAJA 1 - 2,33 
MEDIO 2,34 - 3,67 
ALTA 3,68 - 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







I. Rivalidad entre competidores 
existentes 2.66 10% 0,266 
II. Amenaza de nuevos competidores 2.33 20% 0,466 
III. Poder de negociación de los 
clientes 3 20% 0,6 
IV: Poder de negociación de los 
proveedores 2 15% 0,3 
V. Amenaza de productos o bienes 
sustitutos 3 35% 1.05 
  TOTAL 2.68 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Conclusión análisis 5 fuerzas de Porter: 
 
El resultado del análisis cuantitativo de las 5 fuerzas de Porter, entrega 
un indicador igual a 2.68 Según la tabla de escala de favorabilidad, el 





II.3.3 Tendencias mundiales 
 
En el mundo la tendencia a utilizar este combustible va en alza, como es 
el caso de países vecinos como Brasil y Argentina que la demanda y 
producción por este biocombustibles altísima, Brasil por ejemplo produce 
biodiesel a base de aceite de palma mientras que Argentina lo hace de 
aceite de soja. 
 
En Europa más precisamente llevan años utilizando este biocombustible 
ya que existen políticas que incentivan a los surtidores de combustibles 
fósiles a incluirlo en mezcla. 
 
El mayor productor de la UE es Alemania, seguido de Francia y Holanda. 
Estos tres países concentran casi el 60% de toda la producción de la UE. 
En cambio Francia, Alemania e Italia son los tres primeros países de la 







II.3.4  Cadena de valor 
 
 
A) Actividades Primarias 
 
• Logística Interna 
 
Esta actividad es la principal del eslabón, está encargada de la recepción, 
administración y almacenamiento de materias primas el aceite, el metanol 
y la sosa que son pieza fundamental e insumos que influyan directamente 
en la elaboración el producto. 
 
  








Las operaciones serán las actividades encargadas del proceso de 
producción del biodiesel y de seguir los estándares de calidad necesarios 
para el producto. La óptima utilización de los recursos será clave para las 
operaciones a realizarse por parte de la empresa. 
 
• Logística externa 
 
Esta actividad influirá directamente en el procesamiento de los pedidos y 
en la distribución adecuada del producto como biodiesel a sus 
distribuidores en puntos estratégicos de forma adecuada y en el tiempo 
que se requiera. 
 
• Comercial y Marketing 
 
Este departamento esta encarga de las ventas y de informar sobre el 
biodiesel, también de gestionar y promocionar mediante distintos canales 
el biodiesel y sus virtudes. 
 
• Servicio post-venta 
 
Este servicio es el encargado de las insatisfacciones por el producto y las 
soluciones a los futuros consumidores con respecto a algún problema que 







B) Actividades de apoyo 
 
• Infraestructura de la empresa  
 
La infraestructura deberá ser adecuada para el proceso ya que esta planta 
trabajara con reacciones químicas y productos inflamables, por ende será 
diseñada especialmente para esto. 
 
• Administración de recursos humanos 
 
Esta es un área importante para el desempeño de los procesos ya que 
será la encargada de contratar y administrar los recursos necesarios para 
el personal. 
 
• Desarrollo de la tecnología 
 
Este es uno de los puntos más importantes dentro de la organización, ya 
que la empresa pretende adecuarse a las nuevas tecnologías para poder 




Este punto es importante ya que deben existir canales de 
aprovisionamiento necesarios y oportunos  para que los procesos no se 
estanquen, las compras deben ser oportunas para contar con un 













1.- La creación de una alternativa sustentable y que derivada de un 
producto ya en desuso, así de esta misma manera generando un  impacto 
ambiental positivo 
 
2.- El bajo costo de su materia prima principal, proveniente 
principalmente del reciclado y/o de la compra de este a las grandes 




1.- Consolidación de materias primas ya que estas provienen de distintos 
sectores. 
 
2.- El poco conocimiento del consumidor respecto a este combustible y 
sus pequeñas desventajas sobre el motor del vehículo, provocando un 
desinterés sobre el producto. 
 










2.- Con los altos índices de contaminación que se producen en Chile 
contar con una legislación que promueva y a la vez “obligue” a los 
vehículos con motores diesel a utilizar este combustible en 




1.- El impacto en la baja de precio del crudo afecte las utilidades  porque 
el consumidor busque alternativas económicas más convenientes antes 
que el impacto ambiental, esto debido a que las materias primas 
utilizadas en el producto provienen de orden vegetal y no derivados del 
petróleo. 
 
2.- Que el consumidor final no se sienta atraído debido a sus desventajas 
sobre la potencia del motor y prime esto antes que las ventajas sobre el 
medio ambiente. 
 
II.3.6 Ventajas y estrategia competitiva 
 
La ventaja competitiva con la que contará esta empresa será la de los 
costos operacionales bajos debido a que gran parte de ellos se sustentaran 
con la venta de la glicerina o glicerol de biodiesel por ende legará al 
consumidor un producto final más barato. 
 
La estrategia a seguir será la de Michael Porter de las estrategias 
genéricas y será debido a su ventaja competitiva de de diferenciación al 
resto por medio de sus costos bajos y por ende un precio de mercado 






II.4 Plan de Marketing  
Basado en las 4P del marketing mix, esta estrategia abarca las 4 posibles 
estrategias a seguir para el marketing de un producto o bien. 
 
II.4.1 Estrategia de Plaza o Distribución 
 
Mediante la encuesta adquirida a los futuros clientes pudimos obtener 
que la gran mayoría adquiriría el producto por bajo precio e innovación, 
bajo esta definición es que nuestro mayor alianza estratégica para obtener 
resultados positivos económicamente seria una distribuidora sin 
concesionar, lo que ayudaría a mantener los bajos costos. 
 
 
II.4.2 Estrategia del Producto 
 
Teniendo en cuenta que tenemos productos sustitutos en el mercado que 
pueden satisfacer las grandes necesidades de los consumidores es que en 
las encuestas se quiso identificar otro punto importante y que fuera 
llamativo, sabiendo que además es un beneficio para la visión que 
grandes organizaciones, ONG’s e instituciones podrían tener sobre este 
proyecto para impulsar su utilización, así es que se les entrego el beneficio 
que entrega la utilización del producto con el medio ambiente. También 
cabe señalar que actualmente la población tiene mayor conciencia sobre 
el medio ambiente. 
 
La estrategia se enfocará en la utilización de este combustible a bajo 







II.4.3  Estrategia de Promoción 
 
Queriendo lograr una ventaja y una fidelidad en sus futuros 
consumidores es que se pretende crear una estrategia que impulse su uso 
de forma habitual  apelando a la salud de la población mediante un 
eslogan sobre la “reducción en la contaminación ambiental que conlleva 
utilizar este combustible” o bien también podemos apuntar al cuidado 
que sus compradores y dueños de vehículos que quieran brindar a sus 
motores un mejor cuidado, haciendo énfasis en los beneficios que este 
combustibles tiene sobre sus piezas. 
 
 
II.4.4 Estrategia de Precio 
 
Para desarrollar esta estrategia es que se tomó en consideración los 
precios actuales de los combustibles y las variantes del mercado para un 
producto que depende de la economía mundial la que hace variar y golpea 
fuertemente el dólar, moneda principal para la comercialización de este, 
debido a que es un reemplazante del petróleo diesel por ende las 








II.5 Estrategia de negocio 
 
La estrategia de negocios involucra la formulación e implementación de 
las principales metas e iniciativas tomadas por la alta gerencia y los 
dueños de una empresa, las estrategias se pueden formular de acuerdo a 
los recursos que se tienen y al ambiente interno y externo en los que la 
empresa compita. También proporciona a la empresa una dirección 
general y se involucra directamente con los objetivos de esta, 
desarrollando políticas y planes diseñados especialmente para alcanzar 
estos objetivos y posteriormente asignando los recursos necesarios para 
llevar a cabo dichos planes.  
 
Para iniciar el plan de negocios se dará a conocer cuál es el norte que 
tendrá el proyecto de tesis, es decir qué visión querrá alcanzar a través 
de los años, como también la misión que contribuirá para que se lleve a 
cabo y llegar a ser lo que se espera siguiendo cada objetivo y meta. 
 
Una herramienta que ayuda a realizar el modelo de negocio es el CANVAS 
cuyo fin es aportar a cada segmento de este un apoyo fundamental a la 





















“Brindar un producto de calidad, y puro acorde a las exigencias de sus 
consumidores y lograr suplicar al largo plazo a los hidrocarburos.” 
 
A) Socios claves 
 
Dentro de los socios claves se encuentra toda organización que posea 
atributos de buen competidor para formar una alianza estratégica y poder 
posicionarse de mejor forma. Dentro de las posibles alianzas entrarían 
Copec y Shell ya que poseen mayor participación de mercado en cuanto 
a la venta de combustibles. 
 
B) Actividades claves 
 
Las actividades claves serán todas aquellas que generen mayor valor, 
como la comercialización directa de nuestro producto sin mercados 







C) Recursos claves 
 
Los recursos claves serían la reutilización de materias desechadas para 
toda la producción y la recolección de la materia prima principal que sería 
reciclada. 
 
D) propuesta de valor 
 
La propuesta de valor va a ir enfoca a resolver la problemática medio 
ambiental y económica de sus consumidores, traduciendo en mejor 
calidad de vida. 
 
 
E) Relación con los clientes 
 
La relación con los clientes será directa e indirecta ya que pretendemos 
comercializar el producto sin intermediarios, solo de forma directa. 
 
F) Canales  
 
Los canales mediante se pretende hacer llegar el producto al cliente serán 
todos aquellos que posean la manera más adecuada para su distribución, 
estaciones de servicio o venta presencial a personas u empresas. 
 
G) segmento de clientes 
 
La segmentación será trasversal, ya que cualquier persona que cuente 






H) Estructura de costos 
Los costos serán impuestos por los procesos y actividades que influyan 
directa o indirectamente en el producto final. 
 
I) Fuentes de ingresos 
 
Las fuentes de ingresos estarán estipuladas mediante las ventas por 
donde los precios estarán estipulados mediante acuerdos previos de 
volúmenes o cantidades. Con ello se agregarán plazos y convenios de 
pagos. 
 
Figura II.5 Modelo de Canvas 
 





III. ESTUDIO TÉCNICO 
III.1  Análisis y determinación de la localización optima del proyecto 
La región Metropolitana tiene una superficie de 15.403,2 km2, 
representando el 2.0% de la superficie del país. La población regional es 
de 6.061.185 habitantes, equivalente al 40.1% de la población nacional y 
su densidad alcanza a 33 hab/km2. El crecimiento de la población en el 
período intercensal fue de 15,3%. La población rural es de 186.172 
personas, representando el 3,1% de la población total regional.  
 
La ubicación geográfica de la planta va a estar estipulada por el plan 
regular metropolitano de Santiago, que estipula en el articulo 6.1.3 que 
“Las actividades productivas peligrosas y las insalubres o contaminantes 
no podrán desarrollarse dentro del territorio del Plan Metropolitano. No 
obstante, las Actividades Productivas Peligrosas debidamente autorizadas 
por los organismos competentes, sólo podrán emplazarse en el territorio 
de las comunas de Lampa y Tiltil, en las zonas graficadas como ISAM 6 
en el plano RM-PRM-5-CH.1.A. Los riesgos que dichas actividades y sus 
instalaciones generen, deberán absorberse al interior del propio predio. 
Las actividades molestas, productivas y/o de servicio, cualquiera que sea 
su nivel de producción o empleo, deberán emplazarse en las áreas 
industriales exclusivas que expresamente se indican en el Plano, así 
como, en los Desarrollos Industriales y/o Empresariales Condicionados 
(DIEC), en las condiciones señaladas en el artículo 6.1.3.5 de la presente 
Ordenanza. Los permisos municipales se condicionarán a que el proyecto 
resuelva de manera integral los impactos negativos que genere su 
instalación y que se detecten mediante un Estudio de Impacto Ambiental 





 Todo esto previamente analizado y autorizado por el código sanitario para 
la manipulación de productos inflamables. 
La ubicación óptima se dio gracias  a los siguientes parámetros: 
 
• Desconcentración poblacional de la zona Industrial. 
• Incorporación de zonas deprimidas al proceso de desarrollo 
Nacional. 
• Proximidad a la carretera más cercana que tienen conexión con 
todo Santiago. 
• Lograr la mejor adecuación entre la actividad a desarrollar y el 
entorno. 
• Alcanzar una alternativa económicamente viable y socialmente 
aceptada. 
• Minimizar los impactos y riesgos ambientales, sanitarios y sociales 
al reciclar aceites en desuso que se generan en la actualidad. 
 
III.1.1 Factores y ponderaciones 
 
• Costo de infraestructura por metro cuadrado (25%) 
• Cercanía con autopistas y vías de acceso (20%) 
• Cercanía por los proveedores (10%) 
• Accesibilidad de sus trabajadores (15%) 
• Condiciones políticas y legales (30%) 
 
Con estos parámetros es que fueron consideradas 2 ubicaciones posibles 
para la instalación de nuestra planta. A continuación se detalla el precio 











Tabla III.2 Factores de decisión 
 
Factores  U1 U2 
Costo de infraestructura por metro cuadrado 7 10 
Cercanía con autopistas y vías de acceso 10 5 
Cercanía por los proveedores  6 4 
Accesibilidad de sus trabajadores  7 2 





De acuerdo a estos parámetros se realiza la evaluación de los factores 
claves en la implementación óptima de la planta, se les aplica la respectiva 
ponderación en porcentajes e importancia de cada factor. 
  
Ubicación UF/m2 tamaño m2 Precio 
Lampa sector noviciado  1,2 UF 800  $         25.276.800  
Tiltil sector industrial 0,16 UF 1000  $           4.212.800  
Fuente: Elaboración propia 






Tabla III.3 Matriz de localización optima 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La localización elegida según los análisis efectuados sería la de sector 
noviciado lampa ya que posee mejor ponderación. Esta ubicación cuenta 
con una mejor accesibilidad para sus trabajadores, ya que cuenta con 
recorridos de microbuses afectos al plan de transporte público 
“transantiago”, al igual que cuenta con la carrera ruta 68 y la autopista 
urbana costanera norte a pocos km para una mejor fluidez en su sistema 
de distribución. El precio de sus terrenos es atractivo en comparación con 
otros sectores industriales de la Región metropolitana. 












Fuente: Google maps 
Factores  % U1 U2 
Costo de infraestructura por metro cuadrado 25 1,75 2,5 
Cercanía con autopistas y vías de acceso 20 2 1 
Cercanía por los proveedores  10 0,6 0,4 
Accesibilidad de sus trabajadores  15 1,05 0,3 
Condiciones políticas y legales  35 3,5 3,5 





III.2 Análisis y determinación del tamaño optimo del proyecto 
El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de producción que 
tiene este durante un periodo de tiempo determinado de operación. El 
tiempo estimado es de 10 años para lograr recuperar la inversión. La 
planta contara con ventas directas a minoristas. 
 
1. Factores del tamaño del proyecto.  
 
Para ejecutar las actividades diarias, la planta constará con una tamaño 
de 300 m2 edificados y 800 m2 de terreno, que se distribuirán entre 
oficina, aéreas de producción, aéreas de almacenamiento y aéreas de 
carga y descarga. 
A continuación un ejemplo del layout de produccion de una planta de 
biodiesel en Argentina: 
 































Figura III.3 Layout proyecto planta de biodiesel 





III.3 Identificación y descripción del Proceso  
El biodiésel se hace a partir de grasas de origen animal y vegetal, que 
desde el punto de vista químico son triglicéridos. No puede hacerse con 
grasa de origen inorgánico, como el aceite lubricante. 
Cada molécula de triglicérido está formada por tres moléculas de ácido 
graso unidas a una molécula de glicerina. La reacción de formación de 
biodiésel consiste en separar los ácidos grasos de la glicerina con ayuda 
de un catalizador (NaOH o KOH), y unir cada uno de ellos a una molécula 
de metanol o de etanol. Esta reacción se llama transesterificación. 
Los pasos para la producción son los siguientes: 
 
1.- Obtener la materia prima necesaria para la elaboración de este 
biocombustible esto puede ser aceites vegetal usados, grasas animales o 
desechos industriales de la industria alimenticia. 
 
2.- El aceite pasará por un filtro para la eliminación de residuos o  
impurezas propias de la materia prima. 
 
3.- El aceite o grasa animal (triglicérido) es calentado a 60°C o 65°C por 
30-45 minutos. 
 
4.- En un reactor individual se mescla el metanol (alcohol de quemar) con 
el hidróxido sódico (con la sosa cautica NaOH) en cantidades estipuladas 
de por cada litro de aceite para producir se utilizaran 0.166 litros de 
Metanol y 7.5 gramos de hidróxido sódico, todo esto por un tiempo de 10-






5.- El aceite entra al reactor para ser mezclado con el metóxido a una 
temperatura de 60°C a 65°C unos 30-45 minutos, todo esto en una 
constante agitación para asegurar que la mezcla sea la adecuada. 
 
6.-Se obtendrá Biodiésel y gricerol (C3H8O3, glicerina), y se evaporará 
metanol en exceso todo este proceso deberá ser a unos 60°C a 65°C unos 
40-45 minutos. 
 
7.-Separamos el gricerol (C3H8O3, glicerina) del biodiesel obteniendo un 
subproducto y al mismo tiempo recuperamos el metanol y el agua a una 
temperatura de entre 70°C a 75°C.  
 
8.-Por ultimo viene el proceso de lavado del biodiesel con agua y 
posteriormente calentado, en este proceso también se recupera agua y se 
vuelve a reutilizar. 























Fuente: Elaboración propia 





III.4 Determinación de la organización humana y jurídica 





La estructura estará contemplada desde la gerencia general hasta 
operarios de producción, lo que haría poseer un personal de 40 
colaboradores, la descripción de cargos será la siguiente: 
 
Gerente general: Este individuo será el encargado de todas las 
actividades y decisiones importantes dentro de la organización. 
 
Jefe de administración y ventas: Será el encargado de controlar todos 









Adm de Ventas y 
Marketing



















Administrativo contable: Este colaborador será el responsable de la 
administración contable de los procesos del negocio. 
 
Administrativo RR.HH.: Será la persona que esté  a cargo del 
reclutamiento y selección del personal, también será la persona 
encargada de llevar todos los temas  relacionados con el personal. 
 
Administrativo de ventas y marketing: Será el encargado de crear 
vender y promocionar el producto mediante estrategias de marketing para 
poder proyectar aumentos en las ventas al mediano y corto plazo, recibirá 
incentivos por metas logradas. 
 
Jefe de planta productiva: Este será el encargado de dirigir las 
operaciones y de alcanzar las metas estipuladas por medio de la 
planificación y deberá hacerse responsable por cualquier improvisto que 
ocurra en el proceso. 
 
Conductor: Será el encargado de recolectar las materias primas 
recicladas y distribución del producto terminado. 
 
Peoneta: Será el ayudante directo del conductor y su actividad a realizar 
será la de carga y descarga. 
 
Encargado de laboratorio: Este será el que deberá estipular las 
cantidades de químicos que requiere el producto y cerciorarse de que el 






Operario de máquina (reactor): Este colaborador será el encargado de 
manipular la máquina de producción de biodiesel y conocerse todo su 
funcionamiento. 
 
Operario de grúa: Este será la persona encargada de manejar la Grúa 
hidráulica para cualquier movimiento dentro y fuera de la planta. 
 
Operario de producción: Este individuo será el que participe de todos 
los procesos de producción y deberá abastecer de insumos y materias 
primas al operario de máquina. 
 
Prevencioncita de riesgo: Será la persona responsable de la seguridad 
del personal y de todas las medidas a adoptar para un ambiente seguro. 
 
 
Tabla III.4 Remuneraciones Organización 
  Base Total 12 
Gerente General 2.400.000 2.400.000 28.800.000 
Jefe de Adm y Vtas 1.200.000 1.200.000 14.400.000 
Admin contable 700.000 700.000 8.400.000 
Admin RR.HH. 700.000 700.000 8.400.000 
Adm de Vtas y Mkt 700.000 700.000 8.400.000 
   Incentivo Venta 140.000 140.000 1.680.000 
Jefe de planta prod 1.400.000 1.400.000 16.800.000 
Encargado Labor 1.000.000 1.000.000 12.000.000 
Operario Maq 500.000 500.000 6.000.000 
Operario Grúa (1) 480.000 480.000 5.760.000 
Operario Prod (2) 300.000 600.000 7.200.000 
Encargado Prevención 1.200.000 1.200.000 14.400.000 
Conductor (4) 600.000 2.400.000 28.800.000 
Pioneta (3) 300.000 900.000 10.800.000 
 





III.4.2 Organización jurídica 
 
Teniendo en cuenta que la empresa se configura como un sujeto de 
imputación de derechos y obligaciones, se debe encuadrar el proyecto 
empresarial en una figura jurídica concreta de las reguladas dentro de un 
marco legal. El tipo de sociedad comercial que se utilizara en este proyecto 
es de empresa sociedad de responsabilidad limitada. 
 
La constitución de sociedades de responsabilidad limitada de los socios, 
fue autorizada por la Ley 3.918 de fecha 14 de marzo de 1923, la cual en 
su artículo primero señala "Se autoriza la creación de sociedades de 
responsabilidad limitada de los socios, distintas de las sociedades 
anónimas y comandita".  
 
Son sociedades personales solemnes, donde los socios limitan su 
responsabilidad a los aportes realizados, y cuyo objeto, administración y 
fiscalización interna pueden ser libremente pactados por los socios. 
 
Escritura Pública: Esta sociedad es siempre solemne, ya que se requiere 
para su constitución del otorgamiento de una escritura pública, la que 
luego debe ser inscrita en extracto en el Registro de Comercio 
correspondiente al domicilio social y publicada por una sola vez en el 
Diario Oficial. 
 
Respecto al capital, el articulo 352 n°4 señala que la escritura social 
deberá expresar el capital que introduce cada uno de los socios, sea 
consista en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes, el valor 





forma en la que se deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes, en 
caso de que no se les haya asignado valor alguno. 
 
 
III.5 Identificación de los factores ambientales asociados  
 
Según un estudio de impacto ambiental de la producción de 
biocombustibles, los impactos acumulativos de la totalidad de la cadena 
de producción de biocombustibles, desde el cultivo (cuando se produce a 
base de cultivos como rap o maravilla) hasta el consumo final y de los 
combustibles fósiles desde la extracción hasta su consumo final. 
Concluye que los biocombustibles producen impactos negativos sobre la 
salud humana y el ambiente, y generan acidificación del aire, 
eutrofización de aguas superficiales y aumento de residuos, pero son 
favorables en reducir gases de efecto invernadero, contaminación 







III.6 Análisis de disponibilidad y el costo de los suministros 
La confección del análisis se hará en base a los costos por materias 
primas los costos por activos fijos y la depreciación de ellos, a 
continuación un detalle de ellos. 
 
Tabla III.5 Materias primas 
 
Materia prima Cantidad  Precio/unidad total  total m3 ($) 
Metanol (25 Lts) 560  $            10.000   $  5.600.000   $      80.000  
Hidróxido De Sodio (Kg) 175  $              2.140   $     374.500   $        5.350  
Aceite Usado (m3) 70  $            12.858                $     900.060     $       12.858              
Agua (m3) 56  $                 348   $       19.488   $           278  






Tabla III.6 Maquinarias y equipos 
 
Maquinaria Costo ($) 
Reactor   $    51.271.000  
Camión Aljibe  $    15.000.000  
Camioneta (3)  $    21.000.000  
Tras-paleta Hidráulica   $         690.000  
Grúa horquilla  $      6.900.000  
Tras-paleta Horquilla   $         340.000  
Computadores e impresoras  $      2.400.000  
Mobiliaria Oficina  $    5.000.000  
   $  102.537.000  
 
Fuente: Elaboración propia 
  




























Insumos Unidades costo/unidad Costo total 
Tambores metálicos 350  $                           20.000   $               7.000.000  
Tambores plástico 350  $                           18.000   $               6.300.000  
Pallet 160  $                             7.000   $                1.120.000  
Strech film 200  $                           10.000   $               2.000.000  
     $                         55.000   $         12.600.000  
Fuente: Elaboración propia 
Descripción Mes Anual 
Agua Potables   $                50.900   $              610.800  
Energía eléctrica  $              132.000   $            1.584.000  
Internet y telefonía  $              200.000   $             2.400.000  
   $             382.900   $          4.594.800 





IV. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 
IV.1 Estudio económico 
IV.1.1 Ingresos por estimación de demanda 
 
Los ingresos que se detallaran a continuación son los que se pretenden 
conseguir atreves de la estimación de la demanda basada en los datos 
anteriormente entregados por el estudio de mercado. 
 
  












Demanda  Mensual  Anual 
Diésel (miles de m3) 12.1 146.143 
Demanda a cubrir % 0,57% 0,57% 
Demanda de Biodiésel a cubrir (miles de 
m3) 0.07 0.84 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 





IV.1.3 Ingresos no operacionales 
 
A continuación se detallan los ingresos producidos por un subproducto  
consecuencia del proceso de producción del biodiesel, su nombre es 
gricerol o glicerina de biodiesel y su venta seria netamente para 
amortiguar los costos operacionales y se detallan los 10 primeros años 
con una variación del 11 % a continuación: 
 




IV.1.4 Costos fijos y costos variables 
  
Tabla IV.4 Costos fijos y variables 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción Anual
Agua Potables 610.800$                                 
Energia Electrica (2500 kw) 2.640.000$                              
Internet y telefonia 2.400.000$                              
Materias primas 86.324.969$                             
Mano de obra directa 13.200.000$                             
Mano de obra indirecta 57.360.000$                             
Gas Grúas 1.152.000$                              
Mantenciones Maquinarias 4.450.000$                              
























INVERSION INICIAL 254.022.062$        
Maquinaria Reactor 51.207.000$           
Camion Aljibe 15.000.000$           
Camionetas (3) 21.000.000$           
Traspaleta Hidraulica 690.000$                
Grua horquilla 6.900.000$             
Trasp Horquilla 340.000$                
Terreno (600 M2) 47.394.000$           
Edificacion (200 M2) 40.000.000$           
Computadores (8) 2.400.000$             
Mobiliaria Oficina 5.000.000$             
Materia prima 17.981.964$           
Mermas posibles 899.098$                
Publicidad Y Promoción 1.250.000$             
 Tramites Varios 1.000.000$             
Provision 3 Meses Organigrama 42.960.000$           
Caja 45.977.938$           
Fuente: Elaboración propia 











IV.1.7 Tasa de descuento 
 
Tasa de Descuento  
 
Con el fin de actualizar los valores en tiempo presente, es debido calcular 
la tasa de descuento para el proyecto. Este cálculo se basó en la 
metodología CAPM. Que requiere de 3 variables para su cálculo. Los 
cuales fueron analizados en los capítulos procedentes.  
 
Tasa libre de riesgo (Rf)  
 
La tasa libre de riesgo se ha obtenido de la información de los bonos 
publicada por el Banco Central, dado que la probabilidad de que esta 
institución no pague es prácticamente nula. Por lo que al revisar los datos 
AÑOS A 5 AÑOS A 10 AÑOS VENTA
Reactor 10 5.120.700$      5.120.700$       -$                 
Camion Aljibe 10 1.500.000$      1.500.000$       -$                 
Camionetas (3) 5 4.200.000$      -$                 -$                 
Traspaleta Hidraulica 5 138.000$         -$                 -$                 
Grua horquilla 10 690.000$         690.000$         -$                 
Trasp Horquilla 10 34.000$           34.000$           -$                 
600 M2 0 -$                 -$                 47.394.000$     
200 M2 10 4.000.000$      4.000.000$       -$                 
Computadores 5 480.000$         -$                 -$                 
16.162.700$   11.344.700$   47.394.000$   
DEPRECIACION
Tabla IV.6 Tabla de Depreciación y venta de maquinaria  





de esta institución se encuentra el BCP-5 y BCP-10, que son los bonos 
que posee el banco evaluados en 5 años y 10 años respectivamente, los 
cuales corresponden a 4,13% y 4.48%, por lo que se utilizo a 10 años ya 
que el horizonte de evaluación de este proyecto concuerda con esta. 
Finalmente la tasa libre de riesgo que se utilizó, fue la que equivale a 
4.48%.  
 
Tasa de rendimiento esperado del mercado (Rm)  
 
Este rendimiento se basó en la variación anual del IGPA durante los 
últimos 20 años. El IGPA, es el índice general de precio de las acciones en 
Chile, por lo que muestra una visión general del mercado en el que se 
inserta el proyecto.  
Se analizó la variación, en términos porcentuales, de los datos históricos 
entre los años 1995 y 2016. El IGPA fue de 5565.20 y 18907.62 
respectivamente. Esto resulta en una variación de un 139.61%. Y dada la 
cantidad de años en evaluación (20) de este indicador se deduce que la 
variación anual de este indicador corresponde a un 8,7 %.  
 
Coeficiente β (β)  
 
Para el establecimiento de este coeficiente se consultó la base de datos 
para mercados emergentes publicada por Aswath Damodaran, profesor 
universitario de finanzas de la Universidad de Nueva York, quien publica 
constantemente indicadores económicos, con el fin de ilustrar a la 
comunidad mundial acerca de éstos.  
 
En esta base, filtrando los resultados por el país Chile, se identificó el 





servicio, industria en la que se enmarca este proyecto, el cual es 1.69. 
Sin embargo, es importante destacar que este indicador puede llevar un 
error asociado, puesto corresponde al coeficiente de empresas ya 
existentes, con otras condiciones y que no se encuentran en etapa de 
nacimiento.  
 
Ecuación de CAPM  
 
Con todos los valores señalados es posible dar paso al cálculo de la tasa de 
descuento a través de la ecuación de CAPM, procedimiento que se describe 
como sigue: 
       𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) 
𝑅𝑅 = 4.48 + 1.63 ∗ (8.7− 4.48) 
𝑅𝑅 = 11.36 
 
 
Por lo tanto, la tasa de descuento calculada para el presente proyecto es de 
un 11.36%.  
 
En consecuencia de todo lo anterior, se realiza un flujo de caja sin 
financiamiento, en la cual se ven las proyecciones a 10 años que dura el 







IV.1.8 Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo es el importe de los recursos financieros que requiere 
la empresa para su operación cotidiana. Es el valor máximo negativo del 
saldo acumulado y representa las necesidades de efectivo que requiere 
una empresa para realizar las operaciones programadas. Su valor en para 
este proyecto es de -28.022.840. 
  
CONCEPTO INGRESOS                                 ENGRESOS TOTAL EGRESOS                                  SALDOS
MESES PRIMER AÑO por ventas Costos variables Costos fijo Flujo efectivo Efectivo acumulado
1 -                           8.477.687         5.533.733            14.011.420        14.011.420 -         14.011.420 -             
2 -                           8.477.687         5.533.733            14.011.420        14.011.420 -         28.022.840 -           
3 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          14.034.260 -             
4 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          45.680 -                   
5 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          13.942.900              
6 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          27.931.480              
7 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          41.920.060              
8 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          55.908.640              
9 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          69.897.220              
10 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          83.885.800              
11 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          97.874.380              
12 28.000.000              8.477.687         5.533.733            14.011.420        13.988.580          111.862.960            
Fuente: Elaboracion propia 





IV.2 Evaluación financiera 
 
 












En conclusión se puede observar que el proyecto es viable con un VAN 
positivo y una tasa interna de retorno de 18.32% por lo tanto es viable y 
factible el proyecto. 
  
Tabla IV.8 Flujo de caja con financiamiento 









$/M3 400000 417600 435974 455157 475184 496092 517920 540709 564500 589338
FLUJO DE FONDOS FINANCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Operacionales 336.000.000 354.642.624 374.319.615 395.088.365 417.009.448 440.146.800 464.567.905 490.343.991 517.550.237 546.265.994
Ingresos No Operacionales 21.000.000 21.231.000 21.464.541 21.700.651 21.939.358 22.180.691 22.424.679 22.671.350 22.920.735 23.172.863
Total Ingresos 357.000.000 375.873.624 395.784.156 416.789.016 438.948.806 462.327.491 486.992.584 513.015.341 540.470.972 569.438.857
Gastos de Produccion
Costos Variables -101.732.969 -102.852.031 -103.983.404 -105.127.221 -106.283.621 -107.452.741 -108.634.721 -109.829.703 -111.037.829 -112.259.245 
Costos Fijos -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 -66.404.800 
Depreciacion -16.162.700 -16.162.700 -16.162.700 -16.162.700 -16.162.700 -11.344.700 -11.344.700 -11.344.700 -11.344.700 -11.344.700 
Gastos de Adm. Y Ventas
Variables -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 
Fijos -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 -116.020.000 
Interes de la Deuda -24.900.000 -23.205.498 -21.370.352 -19.382.889 -17.230.467 -14.899.394 -12.374.842 -9.640.751 -6.679.732 -3.472.947 
 Total Costo y Gastos -326.900.469 -326.325.029 -325.621.256 -324.777.611 -323.781.588 -317.801.634 -316.459.062 -314.919.954 -313.167.061 -311.181.693 
Utilidad antes de impto 30.099.531 49.548.595 70.162.900 92.011.405 115.167.218 144.525.857 170.533.521 198.095.387 227.303.911 258.257.164
Impuesto (24%) (-) 24% -7.223.887 -11.891.663 -16.839.096 -22.082.737 -27.640.132 -34.686.206 -40.928.045 -47.542.893 -54.552.939 -61.981.719 
Utilidad despues de impto 22.875.644 37.656.932 53.323.804 69.928.668 87.527.086 109.839.651 129.605.476 150.552.494 172.750.972 196.275.445
Depreciacion (+) 16.162.700 16.162.700 16.162.700 16.162.700 16.162.700 11.344.700 11.344.700 11.344.700 11.344.700 11.344.700
Amortizacion de la Deuda (-) -20.415.687 -22.110.189 -23.945.335 -25.932.798 -28.085.220 -30.416.293 -32.940.846 -35.674.936 -38.635.956 -41.842.740 
K de trabajo -28.022.840 
Valor Perpetuo de la firma 47.394.000










Periodo Cuota Interes Amortizacion Saldo de la deuda
0 300.000.000$         
1 45.315.687$         24.900.000$         20.415.687$         279.584.313$         
2 45.315.687$         23.205.498$         22.110.189$         257.474.123$         
3 45.315.687$         21.370.352$         23.945.335$         233.528.788$         
4 45.315.687$         19.382.889$         25.932.798$         207.595.990$         
5 45.315.687$         17.230.467$         28.085.220$         179.510.770$         
6 45.315.687$         14.899.394$         30.416.293$         149.094.477$         
7 45.315.687$         12.374.842$         32.940.846$         116.153.631$         
8 45.315.687$         9.640.751$           35.674.936$         80.478.695$           
9 45.315.687$         6.679.732$           38.635.956$         41.842.740$           
10 45.315.687$         3.472.947$           41.842.740$         -0$                         
Tabla IV.10 Cuotas y amortizaciones 





IV.3 Análisis de sensibilidad 
 
Para el análisis de sensibilidad se tomaran en cuenta variaciones en la 
demanda, analizando escenarios posibles tomando como base el flujo de 





























Tabla IV.11 Análisis de sensibilidad 
Fuente: Elaboración propia 




















Al analizar las variaciones realizadas en una primera instancia se 
aumento en un 10% y 5% la demanda como escenario hipotético, con esto 
se concluyó que el proyecto es viable con un VAN positivo y TIR factible 
en los 2 primeros casos. 
 
Al realizar el tercer y cuarto  pronóstico con las demandas negativas, en 
una primera instancia con un -5% de la demanda esperada se concluyó 
que entrega un VAN positivo y TIR factible, pero al disminuirla aún más 
en un -10%, entrega un VAN negativo y un TIR positivo pero menor a la 






V. CONCLUSIONES RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
V.1 Conclusión de los resultados 
V.1.1 Estudio de mercado 
 
• Resultado: Gracias al estudio de mercado se logró validar y 
entender las características de la demanda y oferta del mercado de 
combustibles y el consumo de este en la región metropolitana, esto 
se realizó mediante el análisis de las encuestas realizadas y con 
información recopilada de entidades gubernamentales y privadas. 
De este estudio se pudieron rescatar las siguientes observaciones 
como la proliferación de nuevos proyectos innovadores y 
sustentables para la creación de nuevas formas de producir energía 
y diminución de gases contaminantes en la región metropolitana. 
Los principales factores de incidencia en los clientes son: Precios, 
Calidad del combustible e impacto ambiental.  
  
• Conclusión: El mercado de los combustibles en Chile se presenta 
con incrementos anuales en la demanda debido al crecimiento 
acelerado del parque automotriz, dadas las variables y condiciones 
estudiadas, se presenta una inclinación por los derivados del 
petróleo, en otros aspectos del quehacer humano, hacia una 
conducta más consciente por lo medioambiental, lo que crea un 
clima interno ideal para el proyecto en estudio. Las barreras de 
entrada del negocio son altas, puesto que existe una gran 
competencia de bienes sustitutos, sin embargo el consumidor de la 
industria busca más que un combustible convencional, busca un 






En consecuencia, existe un mercado amplio que espera ser 
satisfecho y así como lo demostró el análisis de las encuestas. Se 
puede obtener apoyo desde las redes profesionales.  
 
V.1.2 Estudio técnico 
 
• Resultado: Se requiere de maquinaria específica y de capital 
humano capacitado en el área. Las máquinas tienen costos de 
operación altos. Las materias primas presentan dificultades de 
adquirirlas ya que vienen de productos reciclados, lo que entorpece 
el crecimiento en la capacidad del local, esto debido a que deben 
debe existir una red de recolección y acuerdos con los generadores 
de ellas, porque habría materias primas suficientes para cubrir la 
demanda.  
 
• Conclusión: La localización del proyecto presenta gran cuidado, 
dado a los factores que influyen en la decisión, esto implica que los 
costos en localización afectan de manera directa la rentabilidad del 
proyecto. Lo más trascendental es la certificación para manipular 
productos inflamables y considerados combustibles. Hoy en día los 
clientes están más susceptibles a las variaciones de precios y 
calidad de producto, por ende debemos estar continuamente 
preocupados por producir un producto al más bajo costo posibles 
y de la mejor calidad posible, cumpliendo con las normas y 
certificaciones correspondientes. En tanto los proveedores de 
materia prima dan abasto con los requerimientos. En cuanto a 





acceso en la educación, es fácil de encontrar una buena oferta de 
profesionales y técnicos para cubrir los puestos de trabajo que se 
requieren.  
 
V.1.3 Estudio económico financiero  
 
• Resultado: VAN mayor que 0 (cero) y una TIR mayor que la tasa de 
descuento calculada (16.83%) lo que, dado los índices, sugiere la 
inversión en el proyecto. Se presenta un atractivo financiero ya que 
tiene una rentabilidad superior a la exigida. El período de 
recuperación de la inversión es a contar del 2do año.  
 
• Conclusión: Dado que es una planta de biodiesel, y por ende, lleva 
una inversión inicial alta, es natural que el período de recuperación 
sea después del 2do año. Lo normal es que un proyecto de esta 
magnitud sea evaluada en el largo plazo para decidir, sin embargo, 
con el horizonte de tiempo evaluado fue posible visualizar que el 
proyecto efectivamente renta si y solo si no existen variaciones 







V.2 conclusiones generales 
Como se señala en los capítulos anteriores la necesidad por la 
descontaminación y la reutilización de materias en desuso y 
contaminantes requiere un cambio de legislación y de mercado lo antes 
posible para que exista una mejor variedad en cuanto a este tipo de 
producto para que el consumidor pueda obstar entre lo saludable o no 
para el ecosistema. 
 
Los estudios anteriores dan por entendido un fuerte impacto en lo social 
y ambiental con la integración en el mercado de este producto, también 
muestran un gran interés por parte del consumidor por probar nuevas y 
sustentables opciones. El estudio Técnico nos demuestra que existen 
opciones para implementar una planta de esta índole y este tamaño, 
también que existen tecnologías capaces de agilizar mejor los procesos. 
En el ámbito financiero nos demuestra mediante indicadores que el 
proyecto sería una gran opción de ingresos y de capitalizar un proyecto 
que resultaría innovador. 
 
Según lo estudiado hasta ahora existe una alta posibilidad de que el 
proyecto sea viable, la alta tasa de  desarrollo en emprendimiento con la 
que se cuenta, son escenarios favorables para cualquier tipo de proyecto, 
además que se pretende ingresar a un mercado el cual no ha modificado 











Transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un 
alcohol. Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la 
adición de un ácido o una base. 
 
Eutrofización: Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o 
en un lago, laguna, embalse, etc., que causa la proliferación de ciertas 
algas. 
 
Acidificación: Puede referirse a un tipo de reacción ácido-base. 
Disminuir el pH o el grado de acidez de una solución. 
 
Importe: Cantidad de dinero que vale una mercancía o que figura en una 
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A) Según la encuesta realizada a un total de 100 personas en la región 
metropolitana tanto hombre como mujeres respectivamente 
poseedoras en un vehículo a gasolina, petróleo diésel u otros, el 















B) También se les pregunto qué “¿si ya contaran con un vehículo 
diésel, te cambiarias a un alternativa más económica y amigable 








Figura VIII.2 Tipo de vehículo del 










• Lo siguiente ratifica la pregunta anterior, el consumidor sigue 
prefiriendo lo económico y a la vez lo medio ambiental antes que los 














C) Lo siguiente da a conocer el gasto mensual que un cliente promedio 




• Lo anterior dio como resultado de que un 80% de los encuestados  
gasta entre $30.000 a $60.000 y más en combustible al mes, esto 
conlleva a que busquen opciones más económicas para reducir el 






41% $5.000 a $15.000 
$15.000 a $30.000 
$30.000 a $60.000
más de $60.000 
Figura VIII.4 Rango de gastos por combustibles 





D) A los encuestado se les pregunto “Qué en el caso de utilizar gasolina 
en sus vehículos ¿se cambiarían a un vehículo de motor diésel por 




• Esto quiere decir que la preferencia de los consumidores sigue 
siendo el ámbito económico por sobre las virtudes que pueda 















E) También se les pregunto qué “¿si la compra de este combustible 
tuviera un impacto significativo en tu economía los consumirías?,  





• El impacto significativo en la economía personal sigue siendo una 
gran ventaja en la preferencia por este biocombustible. 
 
F) Otra de las preguntas que se hiso fue respecto al impacto medio 
ambiental, se le pregunto lo siguiente “¿Sabiendo que el biodiesel 
emana considerablemente menos  gases contaminantes con su 







Figura VIII.6 Impacto siginificativo en la economía personal 






Fuente: Elaboración propia 
 
• El impacto medio ambiental es una gran ventaja, debido a que los 
consumidores de hoy en día tienen mayor conciencia del daño que 
provocan los combustibles a base de petróleo. 
 
G) También se les pregunto que “ Sabiendo que el biodiesel tiene tanto 
ventajas como desventajas sobre el motor, si favoreciera tanto en lo 













Figura VIII.7 conciencia medio ambiental 
Figura VIII.8 Ventajas y desventajas sobre el motor 





• La preferencia aquí se desvía un poco cuando el perjudicado es el 
vehículo, esto se puede contrarrestar con una mayor información 
respecto al uso adecuado.  
 
H) Por último se preguntó lo siguiente “Si el beneficio sobre el motor 
fuera menor al beneficio económico, ¿lo utilizarías?, la respuesta 
fue la siguiente:  
 
 
• Aquí al igual que la pregunta anterior dio a entender que perjudicar 
al vehículo no se equipara con el beneficio económico, el 
consumidor sigue prefiriendo cuidar su bien antes que ahorrar 








Figura VIII.9 Beneficio sobre el motor menos al económico 
Fuente: Elaboración propia 
